





















2007 年 11 月3 日(土) 12 時  於  京都大学百周年時計台記念館百周年記念ホール 
挨拶 京都大学理事･副学長  西村周三 
テーマと報告構成の説明 京都大学大学院経済学研究科教授 塩地 洋 
報告 フォーイン 第一調査部部長 周 政毅 中国乗用車市場における製品競争力 
 
大阪商業大学准教授    孫 飛舟 自動車購買者の店舗選択 
         ――2007年8月北京ユーザー調査から――  
京都大学大学院学生    李 澤建   インターネット情報の影響分析 
金沢学院大学講師          西川純平  ユーザーの買い方とディーラーの売り方 
J.D.パワー･アジアパシフィック部長木本 卓   ユーザーのクルマの選び方 







(The Future of China, Japan and the US on Three Troubling Trajectories) 
ジョージ・クー（顧屏山）氏は、中国におけるアメリカ企業ヘのコンサルタントとして 30 年近い
経歴を有し、またその間日米間の国境を越えた業務に も携わって来られました。氏はまた、著名な























































さ」も現代中国の現実を示していると思った。              以上（０７.９．） 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
お知らせ  来る10月20日（土）の午後3時50分から5時15分まで、TV大阪（19ch）の「開
局 25 周年記念特別番組」にて、協力会企業辰野株式会社様の新疆・ウルムチでの取組が取り上げ
られます。『甦るシルクロード～なにわ商人中国辺境に挑む』というテーマで、ウルムチ地下商店街
の開発から今日に至るまでの苦労話などが紹介されるということですので、お知らせいたしました。 
 
